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Kaç yıldır yaşıyorum ama alışamıyorum. İvrindi’den sonra kalbim çarpıyor, çamlar, zeytinlikler derken deniz 
görünüyor. Mavi evin bahçesine varmış gibi 
seviniyorum. Çarpık kentleşme hayli çirkin 
boyutlara varıyor ama balkona çıkınca 
çarpıklıklar geride kalıyor, önümde deniz, 
karşıda dostum Ida, uzakta Assos kıyıları, 
güneş batmaya, küçük ay doğmaya 
hazırlanıyor, sulara dalıyorum. Bir kulaç, bir 
kulaç daha. Başkentin gerilimini aşmak için 
kaç kulak gerekir bilmem ama doğayla 
buluşmak çok hoş. Körfezdeki dostlarım da 
bu güzel doğanın bir parçası artık. Ören’e 
gelirken bu nedenle çok çarpıyor kalbim. 
Kimi dostlarımı burada görüyorum ancak. 
Milattan önce başlayan dostlukları 2000’lere 
ulaştırmak özlemiyle çarpıyor kalbim. Hiç 
ayrılmamış gibi buluşuyoruz, bıraktığımız 
yerde sürüyor söyleşiler.
Gündemde sağlık sorunları da var ama yan 
yana gelince onlara boşveriyor, dostluğun 
güzelliğini yaşıyoruz. Bahri Hoca (Profesör 
Savcı hepimizin hocası!) dağarının 
tükenmezliğini kanıtlıyor anılar, öykülerle. 
Büyükelçi Hamit Batu geçmişten geleceğe 
köprüler kuruyor esprilerle. Onu saygıyla 
dinliyor, bilmediğim ne çok şey var, diye 
düşünüyorum. Emel Batu kahkahayı 
basıyor, Fatma Başaran birkaç sözcükle 
değişik bir boyut katıyor konuşmaya. Ida da 
göz kırparak izliyor bizi. Topraklarımızdaki 
büyük uygarlıkların tanığı olan Sayın 
Batu’nun Batı uygarlığıyla, özellikle belli 
Avrupa ülkelerinin davranışıyla ilgili 
düşüncelerini nasıl yorumluyor acaba? İnsan 
haklarında çok duyarlı olan kimi Avrupa 
ülkelerinin sergilediği çelişkiler Ida’yı da 
şaşırtıyor sanırım.
Ankara’da son akşamı Stockholm 
Büyükelçimiz Oktay Aksoy ve eşiyle 
Kale’de geçirdik. Özlem dinmedi 
doğrusu! Kimi dostluklarda özlem 
hiç dinmez değil mi? Washington 
Restoran’ın bahçesinde başka 
dostlar da var, kiminin yüzünde 
güneşli günlerin esmerliği, kiminin 
gözlerinde güzel olayların parıltısı, 
başkentin ışıklarına yeni boyutlar 
katıyor. Benkü ve Oktay Aksoy 
soğuk bir ülkenin izlenimlerini çok 
sıcak anlatıyor, Strindberg’i 
yeniden okuyor, Ingmar Bergman’ı 
yeniden izliyor, bugünkü İsveç’i 
tanımaya çalışıyoruz. Ancak kolay 
değil, her ülkenin sorunları • 
tırmanıyor giderek... Olof Palme 
mezarında rahat mı acaba?
Yanmasa da Doğramacı ailesinin 
bir kanadı var. Profesör 
Doğramacı, eşi, Paris’ten gelen 
oğulları Ahmet Doğramacı, kızı 
Şermin ve Büyükelçı\Hatay 
Savaşçı. Profesör Doğramacı ile 
Aksoylar Cenevre’de güzel olaylar 
kutlamış geçmiş yıllarda, anılar 
tazeleniyor, en güzel partileri 
Profesör Doğramacı veriyor 
Cenevre’de, en güzel sofraları o 
kuruyor, konuklarına bir de müzik 
şöleni sunuyor yemeklerden önce.
Ufukta bir şölen daha var. Eylülün 
ikinci yarısında Dünya Sağlık 
Örgütü 50. yılı, 50. Kongresi’yle 
İstanbul’da kutluyor. Başta Profesör 
Doktor Tomris Türmen ve Profesör 
Doktor Münevver Bertan örgütün 
Türk üyeleri çok mutlu, çünkü 
ülkemizi onurlandıran bir olay 
yaşanacak bu toplantıda. Elli yıllık 
çalışmalarda dünya sağlığına en 
büyük katkıyı gösteren kişiye 
verilecek ödülü Profesör İhsan 
Doğramacı alıyor! Önce onur 
konuğu, sonra evsahibi olarak 
yaşayacak bu olayı. 17 Eylül’de 
önce bir konser, sonra bir yemek
veriyor Dünya Sağlık Örgütü üyelerine. Swis 
Otel salonları idil Biret’in piyanosuyla 
çınlayacak, Bilkent Senfoni Orkestrası da 
eşlik edecek değerli sanatçımıza.
Müzikten sözederken durakladım birden. 
Polonya Büyükelçisi Hansel’i anımsadım. 
Kalbi durdu, yaşamını yitirdi birden, artık 
dünyamızda değil. Eski Varşova 
Büyükelçimiz Hatay Savaşçı eşlik etti son 
yolculuğuna. Ankara’dan bir askeri uçakla 
gitti Varşova’ya, güzel bir törenle karşılandı 
ülkesinde. Bir de onur ödülü aldı. Varşova 
Büyükelçimiz Solmaz Onaydın da 
Cumhurbaşkanı Demirel adına katıldı bu 
törene. Polonya iyi bir diplomatını, Türkiye 
de bir dostunu yitirdi bence. Bir süredir 
yabancı diplomatlarla çok ilişkim yok ama 
Büyükelçi Hansel ile güzel bir dostluğumuz 
vardı. O bir Türkolog, dilimizi iyi konuşuyor, 
şiirimizi, romanımızı iyi biliyor, oyunları 
izliyor, konserleri hiç kaçırmıyor. 
Kavaklıdere’deki elçiliğin tarihsel 
salonlarında güzel konserler düzenlerdi. 
Ünlü yönetmen Shina’yı onun sofrasında 
tanıdığı sanaçtılar, çok güzel söyleşiler 
yaptık birkaç kez.
Elçievindeki son toplantıyı bu köşde 
okudunuz mu acaba, Polonya’nın ulusal 
gününde düzenlenen partiye 
Cumhurbaşkanı Demirel ve Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Karadayı da katıldı. 
İlginç saatler yaşandı o akşam. Büyükelçi 
Hansel yalnızdı, eşi çalışıyor, Ankara’ya çok 
az geliyor. Tek başına evsahibelik kolay 
değil, hayli yorgun ama çok mutlu ve 
umutluydu.
O umudu geride kalanlar gerçekleştirecek 
mi acaba? Polonya NATO’ya ve Avrupa 
Birliği’ne girecek mi? Nasıl, ne zaman? 
Sayın Büyükelçi Onur Öymen müşteşarlığı 
döneminde hayli iyimserdi ama NATO 
delegeliğinde bu iyimserliğini koruyacak mı 
acaba? -4
Stockholm Büyükelçisi Oktay Aksoy ve eşi.
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